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SEÑORA: La terminación de la soberanía de España en
los tl'lrritorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y la liqui-
dlJ.ción de las obligaciones impuestas por la guerra al Tesoro
público, exigen con urgencia disposiciones que resuelvan
los difíciles problemas que el presente estado de derecho
ofrece.
Hállase entre ellos la nueva carga, considerable para el
Estado, de las Clases pasivas de Ultramar, hoy indotada,
puesto que han desaparecido los recursos con que se atendía
en los presupuestos de aquellas posesiones al pago de los
retiros, jubilaciones, viudedades y orfandades; y subsiste,
sin embargo, el derecho á tales pensiones. Las reconocidas
según los últimos presupuestos importaban: en el de la isla
de Cuba, 10.963.975 pesetas; en el de Puerto Rico, 1.810.000,
y en el de Filipinas, 4.110.000,· formando un total de
16.883.975 pesetas. .
Que aunque no existan los ingresos y hayan caducado.
los créditos de los presupuestos de Ultramar es necesario
considerar vigente el derecho de sus Clases pasivas, no pue-
de dudarse, á juicio del Ministro que tiene la honra de diri-
girse á V. M., porque se trata de meritorios funcionarios del
Estado que fueron nombrados con la condición de que al
retirarse del servicio, por su edad ó por su falta de salud,
percibirían un haber y lo legarían á sus viudas y huérfanos,
y porque además los servicios en las Antillas ó en el Archi-
piélago de Magallanes no constituyen por regla general más
que continuación de otros prestados en la Península, que de
todos modos habrían de reconocerse con arreglo á nuestra
legislación sobre pensiones de Montepío.
Pero si la Nación debe hacer frente á esas obligaciones en
debido respeto al derecho, y atendiendo además á razones
de humanidad, que no permiten dejar en la indigencia á los
~P~A'RT~EOFIC~IALI~: sirvieron al Estado e~l aquellos insalubres climas, justo
es también que al sacrificio considerable que el país se im-
pone para sufragar esas pensiones, contribuyan las Clases
pasivas de Ultramar, atenuándolo con algún otro por su
parte.
Al imputar al presupuesto nacional obligaciones que an-
tes pesaban sobre los presupuestos coloniales, es equitativo
atender á ellas en las mismas condiciones con que se reco-
noccn y satisfacen los haberes de los funcionarios de la Pe-
nínsula, toda vez que, perdidas las posesiones de Ultramar,
esa asimilación es en rigor lo único tí que pueden aspirar
aquellos pensionistas, no habiendo presupuesto á qué apli-
car las bonificaciones que se les concedían por los de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, ni reconociéndose derecho á los fun-
cionarios de la Península para mejora de pensión por causa
de residencia en Ultramar ó en paises extranjeros.
Así, pues, al disponer que desde que España hizo deja~
ción de su soberania en aquellos territorios las Clases pasi-
vas que cobraban pensiones por sus presupuestos las perci-
ban con cargo al de la Península, es forzoso determinar que
se liquiden en la cuantía que las leyes de la misma deter-
minan, prescindiendo del aumento por sobresueldos, y de
las ventajas especiales que se liquidaron en su día y se han
abonado hasta el presente por razón de servicios ó de resi-
dencia en Ultramar.
Aunque tales reducciones esta,n impuestas por la necesi-
dad absoluta de disminuir las nuevas cargas que vienen á
gravitar sobre el Tesoro, al unificarse también, y en abso-
luto para lo venidero, la legislación de las Clases pasivas del
antiguo imperio colonial con la de la Península, no se hace
más que llevar á la práctica el espíritu que ,ha venido ins-
pirando las leyes desde el año de 1866, para reducir las boni-
ficaciones de los pensionistas cuando los haberes se pagasen
en la Península, hasta dejarlos equiparados á 108 que on ella
se devengan y perciben.
La aplicación de las nuevns disposiciones exigc quc se
revisen los expedientes por los cun.les se otorgaron las pen-
8iones de todas clases, y como semejante operación reclama
algún tiempo, se hace preciso establecer un régimen transi-
torio, mediante el cual ni el Tesoro pueda sufrir quebranto,
ni las Clases pasivas dejen de percibir lo indispensable para
su substento. Al efecto se propone que los haberes devenga-
dos desde 1.0 de enero se abonen á razón del 50 por 100 del
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importe que tengan señalado, a reserva de hacer las com-
pensaciones que procedan una vez practicada la liqui-
dacion..
Exceptuánse de aquella revisión, y de esta rebaja provi-
sional, las pensiones que no excedan de 1.000 pesetas, en
atención por una parte tí, la cantidad no excesiva que repre-
senta el importe total de estos haberes, y por otra alos per-
juicios mayores que seguramente habría de irrogar indivi-
dualmente su reducción. Por considel'aciones de la misma
índole se establece, como límite de las reducciones que re-
sulten de la revisión, la subsistencia de un haber mínimo
de la propia cuantía.
Habrá de entenderse efectuada la revisión de sus dere-
chos, para todos los interesados cuyo haber pasivo se hubie-
re concedido con sujeción á las disposiciones legales, en el
acto de descontárseles el importe de las ventajas especiales
que hayan disfrutado y que no alcancen las cIases similares
de la Península.
Oon estas disposiciones cree el Gobierno de V. M. haber
resuelto el problema en términos que concilian los intereses
del Tesoro con los derechos y necesidades de los que fueron
servidores del Estado en las provincias de Ultramar, y de
BUS causa habientes, tí, reserva de lo. que las Oortes puedan
acordar y someter á la prerrogativa de V. M.
Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro
que subscribe, de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, tiene
la honra de someter tí, la aprobación de V. M. el adjunto
proyecto de decreto.
Madrid 4 de abril de 1899.
SEÑORA:
Á L. R. P. de V. M.
RAIMUNDO FERNÁNDEZ VII¡LAVERDE
REAL DEORETO
A propuesta del Ministro de Hacienda, como encar-
gado del despacho de los asuntos de Ultramar, de acuer-
do con el Oonsejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Los haberes devengados hasta fin de di-
ciembre de 1898 por las Olases pasivas de las islas de
Cuba~ Puerto Rico y Filipinas, cualquiera que Sea el lu-
gar en que los interesados residan, se abonarán por la
Caja del Ministerio de Ultramar, con sujeción á las dis-
posiciones que vienen regulando el pago de esta obli-
gación.
Art. 2. 0 Los haberes devengados por las mismas Ola-
ses desde 1.0 de enero de 1899, se abonarán por la Paga-
duría de la Junta de Olases pasivas, con aplicación á la
Sección 5.80 del presupuesto de obligaciones generales del
Estado, y con la asimilación á las clases de la Península
que en el presente decreto se establecen. Oon este fin se
~procederá desde luego á revisar los derec:hos que no se
basasen en la legislución de la Península; y se deducirá
de los haberes, en todos los casos, el importe de cual-
quiera ventaja, que se hubiese reconocido por razón do
servicio ó de residencia en Ultramar; sin atms excepcio-
neS que las que taxativamente se determinan en el ar-
tículo 4.0 del presente decreto.
Art. 3. 0 • La revisión se llevará á efecto por elOonsejo
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Supremo de Guerra y Marina respecto de los derechos
que correspondan al Ejército y tí la Armada, y por la
Junta de Clases pasivas en lo perteneciente á las civiles.
La revisión partirá, con relación á cada interesado, del
reconocimiento de su situación de jubilado, retirado, ce-
sante ó pensionista, cuando hubiese sido declarada con
arreglo á las disposiciones legales; y se entenderá efec-
tuada, en este caso, con el hecho de descontarse, del ha-
ber pasivo, el importe de cualquiera ventaja que, por
aplicación de tarifa especial, cómputo de bonificación 6
en otro cualquier concepto se hubiere concedido con mo-
tivo de servicio 6 residencia en Ultramar.
Para regular los nuevos derechos que para las Clases
civiles se declaren por efecto de la revisión acordada,
servirá de norma el reglamento de Montepío de Oficinas
de Ultramar, habida cuenta de la absoluta supresión de
bonificacjones que se establece en el presente decreto.
La revisión de haberes empezará por la de los dere-
chos para cuya concesión haya servido de regulador el
total haber disfrutado en activo, y se hará, respecto de
éstos, computando las dos quintas partes de dicho' haber
total, á los efectos de regular el haber pasivo que ahora
se declare.
Art. 4.0 Se exceptúan de revisión, en lo que á su
cuantía atañe, los haberes pasivos cuyo importe actual no
exceda de 1.000 pesetas. Se entenderá cumplido en su
caso lo dispuesto en los arts. 2. 0 y 3.°, en cuanto á deduc-
ción de ventajas, con reducir los haberes pasivos á 1.000
pesetas, siendo este el tipo mínimo que se declarará' por
efecto de la presente revisión.
Art. 5.0 En tanto que la revisi6n se verifique, los ju-
bilados, retirados, cesantes ó pensionistas, á que afecte,
percibirán el 50 por 100 del haber que en la actualidad
disfrutan, siempre que la cantidad resultante no baje de
1.000 pesetas, siendo ésta la cantidad mínima de abono
á título provisional. En cada expediente de revisión se
abonará ó exigirá al interesado la diferencia que á su fa-
vor ó á su cargo resulte entre el haber provisional abona-
do á cuenta, y el qne en definitiva y por virtud de la re-
visión le corresponda.
Art. 6.0 Los acuel'dos de la Junta de Olases pasivas
ó del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en los expe-
dientes revisados se ejecutarán, sin perjuicio de los re-
cursos ante los Tribunales gubernativo ó Oontencioso ad-
ministrativo que procedan, con arreglo á las leyes y dis-
posiciones vigentes.
Art. 7. o A partir de la fecha del presente decreto, las
declaraciones de situación, reconocimientos de derecho y
señalamientos de haber pasivo, de jubilados, retirados
ó pensionistas de cualqniera clase, procedentes de Ul-
tramar, se harán con exclusiva sujeción á lo legislado
para la Península y como si los servicios del causante Se
hubiesen prestado exclusivamente en ella, aplicándose el
reglamento de Montepío que corresponda.
Art. 8. 0 , 1']n lo' sucesivo, para percibir haberes pasivos
cuando el interesado no resida en la Península ó islas ad-
yacentes, será precisa su declaración, prestada ante auto-
ridad competente, y bajo la responsabilidad del declaran-
te de no haber perdido la nacionalidad española.
Art. ,9.0 El Ministro de la Guerra, el de Marina ye1
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de Hacienda, en este concepto y como encargado del des-
pacho de los asuntos de Ultramar, ditarán las disposicio-
nes necesarias para el cumplimiento de este decreto, del
cual dará el Gobierno cuenta á las Cortes.
Dado en Palacio á cuatro de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
El Ministro de Hacienda.,




BECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAMPAÑA
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO
... Circula,-. Excmo. Sr,: Con objeto de determinar la, si-
tuación que corresponde á los individuos que, sujetos al ser·
vicio militar, venian prestándolo en los institutos de Volun-
tarios de las islas de Cuba y Puerto Rico, con arreglo á lo que
preceptúa el arto 3.0 adicional á la ley de reclutamieuto y
reemplazo del Ejército, sin haber cumplido los seis años que
exige el mismo articulo para obtener la licencia absoluta, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultivade Guerra, que los mencio-
nados individuos queden en las mismas condiciones que es-
tablece el arto 223 del reglamento para la ejeclición de 1'1.
m encionada ley para los individuos del Ejército que regre-
san á continuar sus servicios á la Peninsula, con la única ex-
cepción de conceder el pase á reserva activa á los que los ha-
yan prestado durante más de dos años en el Instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó V. E.
aeste Ministerio en 13 de febrero último, en la que el co-
mandanté de IiJJanteria D. Francisco Pierrá y Gil de Sola, so-
licita recompensa por los servicios prestados en la campaña
de Cuba, desde noviembre de 1895 hasta el 4 de diciembre
de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina llegente
del Reino, por resolución de' 29 del mes anterior, se ha ser-
\'ido acceder á la petición del recurrente, concediéndole por
dichos servicios; la crUZ de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimirnto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1899.
POLAVIEJA
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo\'iUa por el
capitán de Infantería D. Carlos Bens y Argandoña, en la que
solicita mejora de recompensa por sus servicios en la cam·
paña de Cuba durante el año 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre ·la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
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formado por el General en Jefe dE' aquel ejército en la época
á que se refiere el recurrente, y por re",olución de 2v d!;'l ill0S
anterior, ha tenido á bien concederle la cruz de primera cIn-
se del Merito MilHar con distintivo rojo, pensionada, en vez
de la que sin pensión obtuvo por real orden de 22 de junio
de 1897 (D. O. núm. 138).
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y d('-
más efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. l\Iadrid i)
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor••••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. R tÍ
este JHinisterio en 7 de febrero último, en la 'que el capitán
de Caballería D. Luis Bordóns y Martínez de Aríza, solicita
recompensa por sus servicios en la campaña de Cuba, el He~'
(q. D. -g.), yen sn nombre la Rnina HegE'nte del Reino, por
resolucion ele 29 del mes anterior, se ha servido accr.der tÍ, la
petición del recurrente concediéndole la Cl'UZ de primera clll-
se dell\férito Militar con distintivo rojo, por dichos S0rviciofl
hasta fin de mayo de 1897.
De real orden lo eligo á V. E. pam su conocimiento y fillC's
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 ele abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrcmaclurft.
Excmo. Sr.: En 'vista ele 1ft instancia que C11l'SÓ V. E. ti,
este Ministerio en 16 clr, ~mero último, en la que el capitán
de Artillerin D. Ismael Pérez y Vida!, solicita mejora de 1'1\-
compensa por sus servicios e111a campa,ña de Cuba, el Hey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 29 del ines anterior, se ha servido acceder á la
petición del recurrente, concediéndole la cruz de rrimera cla-
se del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, en vez
de la que sin pensión obtuvo por real orden de 1:& de octubre
de 1897 (D. O. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y fincs
consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
5 dr abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Caballería D. César Fernández y Peroto,
en la que solicita mejora de recompensa por sus servicios en
la mmpaña do Cuba, el lley (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 29 del mes ante-
rior, ha tenicl0 á bien concederle en el expresado concepto
el empleo de capitán, en vez de la cruz de primera clase de
la Orden de Maria Cristina, que obtuvo por real orden de 28
de noviembre último (D. O. núm. 262). .
Do real orden 10 digo á V, E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflOS.
Madrid 5. de abril de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vicja.
Excmo. Sr.: En vista de la inst.e'1,l1cia que cursó V. E. ú
este Ministerio en 27 de febrero último, en la que d segundo
teniente de Infantería D. Diego Figuel'oa y' Manrara, solicitn
se le permute la Cl'UZ de prjmera clase del Mérito Militm:
con distintivo rojo, pensionada, que obtuvo por real or~
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den de 4de ('uero proxuno pasado (D. O. núm. 2), por la
dl' igual elasc, Orden y distintivo sin pensión, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombrc la Reina Rcgente del Reino,
por resolución de 29 del anterior, se ha scrvido acceder á la
petición delrecmrente, concediéndol'3 la permuta que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fincs consiguientes. Dios guarcle :í. V. E. muchos años.
:Madrid 5 de abril de 1899.
POLAYIFJJA




Excmo. Sr.: En ,isb, del escrito que V. E. dirigió á
este JUil~isterio en 21 de marzo próximo pasado, al que acom-
p~ña instancia promovida por el primer teniente del regi-
mil.'nto Lanceros de Sagunto, 8. 0 de Caballeria, D. Antonio
Pérez Martínez, en súplica de que se le conceda pasar á si-
tuación de reemplazo por el término de un aÍlo y con resi-
dencia en Cartagena, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del I{eino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicitn., en harmonía con lo que pre·
ceptúa la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25).
De orden de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
SellOr Capitán generfll de Valencia.
Seiíor- Ordenador dc pagos de Guerra.
~-
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe-
cha 5 de mflrxo próximo pasado, por el coronel de Caballería
D. Pablo Landa Arrieta, en súplica de que se le conceda pa·
sar:í. situación de supernumerario sin sueldo por el término
de un ailo y con residC'ncia en la isla do Cuba, el Rey (q. D. g.),
y su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el pase á la citada situación para la
Península, quedando adscrpito á la Subinspección de ese
cuerpo de ejército y pudiendo solicitar después licencia para
el extranjero.
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de abril d~ 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla l::t Nueva y Extremadura.




Ci1'culat. Excmo. Sr.: Con el fin de dar principio á los
trabajos para formular la propuesta de inversión del mate·
rial do Ingenieros con dC'"tíno al ejerciCio económico de
1899 :\'1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina He·
gente del !~cino, se ha servido disponcr que por todas las de·
pendencias del referido cuerpo se faeiliten los datos necesa-
rios en la forma prescripta para el ejercicio corriente en real
orden fecha 28 de enero 1898 (D. O. núm. 23), debiendo re-
dactarse los documentos que en la misma se indican y cur-
¡¡urse eu fecha conveniente para que todos se encuentren
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reunidos on este Ministerio el día 1.0 del próximo mes de
mayo.
De real orden lo eligo tí V. E. para su conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
~eñor..•••
Circular. Excmo. Sr.: Pam llevar á efecto lo prevenido
en real decreto fecha 14 ele marzo del año corriente (C. L. nú-
mero 56), en lo que se refiere ti la inversión del crédito con-
cedido por el Ministerio de Ultramar para atenciones de la
guerra en el material de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que por las dependencias de Ingenicros que han llevado á
cabo servicios con cargo á dicho crédito, se manifieste con
toda urgencia á este Ministerio los fondos existentes en la
fecha de dicho real decreto y el importe de las obligaciones
contraídas con anterioridad al mismo y que deben ser satis-
fechas con los referidos créditos.
De real otden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
ENAJENACIÓN DE FINCAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de subasta pura la
venta de los terrenos, fortificacioncs y edificios que constitu-
yen el fuerte de Salvatierra, enclavado en la provincia de
Pontevedra, remitido por V. E. con su escrito de 28 de febre-
ro último, el Rey (q. D., g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar las proposicionee
pr<'sentadas por D. Clemente Alonso Soto, al lote núm.1 por la
cantidad de 5.500 pesetas, y por D. Constantino Candeira Gon·
zález, á los lotes nums. 2, 3 y 4 por la cantidad de 23.602'67
pesetas, debiendo procederse, en su consecuencia, á formali-
zar la oportuna escritura pública.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del mes próxi-
mo pasado, conferidas en el mes de febrero último y anterior,
al personal comprendido en la relación que á continuación
se ins<'rta, que comienza con D. Enrique Cano Ortega y conclu-
ye con D. Justo Pérez Guillén, declarándolas indemnizables
con 108 beneficios que señalan los articulos del reglamento
que on la misma,se expresan.
De relt1 orden lo digo:i, V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Díos guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1$99.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.











Relación q1le se cita.
Articulas
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
del reglamento Puntos
ó real orden donde se desempeñó CQoDiaión conferida
en que están la comisión '
comprendidos
rrlmu t,ni.nte .. , D,. Enrique Cano Ortega•...•...... 24 Cádiz..........•..... Hacer efeeiivo libr>lmient0' en febrero.Crlmandante..••.•• » Luis Cos8i González ...•.. , .•... 24 Puerto de Santa María.~Encar.gadOd~ ~a.llquidaci<!l:m y disolución
Capitán ..•.•..•.. » Cecilio Jiménez Sánchez .....••. 24 Idem. • • . . . . • • . . . . • . . nano de Flhpmas núm. 2, en enero y fE
Reg. Inf.a de la Reina•••..•••• Otro ...•...••••.•. » Luciano Rincón Velasco ...•••.. 24 Jaén••..•............ Recepción de Ieclutas en enero y febrero.
Primer teniente... " » Salvador Caliaa Sánchez ..••..•• 24 Idem .....•.•..••...• Idem.
Capitán .•...••.... » José Alonso Perón ..... , ....... 22 AIgeciras .•.•....•..• Asistir como fiscal á un lionsejo de guerra
COl·onel••..•.•.•.• » Antonio García Mesa .•....••..• 10 Y 11 Tarifa, La Línea y San
I Roque .•....•...... Revistal' los destacamentos de dichos pun.'
, ¡Capitán ..........• » Adolfo Barrachina Manchelio .•. 24 Almeda..•.••...••.•.
Idem de Soria ...••••••••••••. trimer teniente, ... » Jacinto Ortiz Hernández ....•.•• 24 Idem •.•...•••...•••.
Segundo teniente .. » Antonio Redondo Morón ••.•.•• 24 Zafra ..•...•.••......
tpu,n .......... ) Juan Iglesias Castro•.•.•.••.••. 24 Osuna .............•. Recepción de reclutas en febrero.
Segundo teniente .• >.~ Antonio Igualada Sáe.c!7.del Campo 24 Idem .....••.........
ldem de Extremadura•••.•••.. Otro .••...•.•.••.. » Pedro Galisteo Pino .........•. 24 Zafra .•......•.•.....
Otro ... , ......•... ) AntoniolgualadaSáenzdel Campo 24 Alora y Ronda...••••.
Idem de Borbón................ 1Capitán ........... » Antonio i!oJer Vaila. . . •. . .•.•. 10 Y 11 Almería ••••••••...•• ¡Vocal de un consejo de gU6l'1'a en febrero.
, ttro.............. » Francisco Gallego García •..•••• 24 ~~'d"""""""1Idell1. de Granada ..••.••••••.• Segundo teniente .. » Ricardo Rojas SoJís .•..•.••.•.. 24 ldem ••.....•........Otro••.••.•••..••. ) Juan Medina TogoreB.•..•••.•.. 24 Córdoba .•••..•••..•.
-, Recepción de reclutas en enero y fabl·ero.
taPitán........... » Pantaleón Paredes Hernández •. 24 Lorca•..••.••.•.•••..
ldem de Pavía..••••••.•.•.•.. Primer teniente.... » Ramón Ortiz Hernández •.•...•. 24 ldem .......•........
Otro ........••••.• » Luis Diaz Baralt•....•....••... 24 Córdoba ...••..•.....
I
. ¡c.p'...n........... » Eduardo Salcedo Sáez .....••... 24 Ronda••.•.........•.
Primer teniente... ' » Juan Liaño Lavalle ......•.••• , 24 Idem .•........•..... ldero en febrero.ldem de Alava................ Ot.o » Eladio López Roslts ....••...... 24 :Málaga .....••....••.1 ..............
Otro 2.0 ••••••••••• » l\:Ianael Pazos Osteneros ...••.•. 24 Córdoba .•••.•...••..
:Eón. Caz. de Chiclana ........ Comandante...•... » Miguel Jurado Castellanos ....•. 22 La Carolina .......... Juez instructor en Linares, se trasladó pat
en enero.
Reg. Dragones de Santiago .... Segundo teniente ..• » Antonio Domíngnez Cortés .•••. 24 Cádiz•..••.•.......•. Recepción de reclutas en enero y febrero.
rdero ....••........•...•.••. 'Médico 1.0 ........ » Matlas Ferrel' Delgado....•.•... 10 Y 11 Algecirlts ....•." ..... Reconocer á un carabinero en febrero y c
ldem Cab.a AlfoDso XII. •..•.. Primer teniente •• , » Junn :Mora Figueroa ..••..... , •• 24 Ronda .............. Recepción de reclutas en ene1'0 y febrero.
Idem de Villarrobledo ...•••••. Otro .••••.•..•.•.. » Antonio Coell0 y Ramírez de Are-
llano ....... ,., ............. 24 1Iálaga ...•.•••••.... Idem. ' '
Jdenl de Vitoria .............. Otro .............. » Isaac López de la Banda ........ 24 Cádiz .••..• ' ..•...•. Bucer efectivos libramientos en dos ocasi
2.0 Depósito de Sementales .... Otro .... , .. , .... , , » Rafael Santiago de la Iglesia ..•. 24 Badajoz.....•..•..•.. Recepción de reclutas en anero y febrero.
3.er ídem •.••...•••••.•.•..•. Otro.............. » Antonio Burgos Díaz ....••..... 24 Jaén.....•.••.•••••.. Hacer efectivo libramiento en febrero.
ldero ...•.••......••••••..••. COI11.o guen'll. de 2. a » Marceliano CaDcío y Abajo••.... 10 Y 11 Linares ..•...•....... Hevistar las tropas é intervenir en la c~m
so en enel'o y febrero.
II » El mismo ....•....•••....•.•..... 10 Y 11 [(lam •.......... t •••• Intervenir en las compras de ídem en la
na de febrero.
:,} ) El mismo .......•..........•..... 10 Y 11 ldem ••..•.•••••..•.. Revistar las tropas é intervenir en lns íd,
cena de maria en febrero y continúa,
Remonta de Granada .•••...••. Primer teniente .•. D. Juan Blanca Quesada ...••..... '24 ,Jaén..•..•...•••...•. Hacer efectivos libramientos en enero. y f
Idl'11l de Extremadura.•....••. Otro...•......•... » José León Rondón............. 24 Sevilla•.•.... ," •..• , Idem.
]2. 0 J'E'g. montado de Artillería. Otro..•••..••.••.. » Leopoldo Cabrera y Amor...•... 10 Y 11 A1geciras••........... Desartillado en febrero y contimí.a.
Id(·D} ....••••.••••••••••••••. Sargento ........•. ~ Francisco Ramoll García ...•••.. 22 ,Málaga .•.•••..•..... Recepción de reclutas en febrero,
COlnand." Ingenieros de Sevilla. 1\Inestro de obras... » José Bernal Jiménez ....•....••. 10 Y 11 Ecija .........•.. 11 •• Dirigir Obl'3.S para e1lHII'Qll0, de campaña




































Armas ó Cuerpos Clases
del reglamento Puntos Comisión conferidaNOMBRES ó real úrden donde se desempeñó





Inspección de Sanidad.•••..••• Médico mayor .•••• D. José Robles y Robles•..•.•.•. , . lOy11 Almeda.•••••.....••. Vocal en la Comisión mixta en febrero.
Idem ..•••.•..••••....••.•... Otro•............. » Manuel Martín Fernández. o •••• 10 Y 11 CórdGba .•.........•• Idero.
Remonta de Granada......•.• , Pl'1mer teniente •.. » Luis Vázquez del Valle..•.•..•• 24- Jaén..••...•..•.••••. Defensor ante un consejo de guel'l'a en enero y febrero.
Intendencia militar. . . . . . . . • .. Oficial 3.0 ••••••••• » Felipe Valero Rllbio ..••...••.. 10 Y 11 Huelva •.••.•....•... Interventor de una subasta. en febl'ero.
Idem..•.•.•.•• ,............ Otro .•.••.......•• ) José Bell y Pérez............... 10 Y 11 Idem ............. '" Se~retl\rio de la ídem en íd.
Comisaría de Guerra Algeciras.. Otro 2.o••••••••••• }) Manuel Rodríguez Bosdi. ...•..• 24- Cádiz•••.•.••...•.••• Hacer efectiv,o libl'nmiento en fehrero. .
Oamandanci& Guardia Civil de(primer teniente ... )) ::Ylauricio Merino y Ruiz Wl1mba. 10 y 11 Madrid .••..........• }COndUCiendo en calidad de presos á dos jefes procesados en te-
Cádiz Otro•..•..••....•. » Vicente Diácono Carduz .••..•• ; 10 Y 11 1Idem................ , brero.
..••••.••.••••••••.•.• Segundo teniente .. ~ José Benitez Trujillo •.•.•....•• 10 Y 11 Cartagena.•..•••..••. Conduciendo un oficial proso en febrero. .,
Reg. Inf.- Rva. de Osuna, de
plantilla•..•••.•••••.•••.•. Capitán•...••..... ~ ::\1ariano Puyón DAviJa...••.••.. 24 :Sevilla.•.•...•.... , •. Hacer efectivo librflmiento en febrero y contlnl1~.
Idem, agregado............... Comandante....... ~ Ramón Garoía Aguirre ......... 16 Y 24 :l\Iadrid ..........•... Prestar dcclaración ante el Con8t'jo Supremo en febrero.
Idem de Ronda, de plantilla•.. Capitán.....•...•• » Manuel Padilla Delgado, .•..... 24 ;Cádiz.oOoO ••...... oO • Hacer efectivo libramiento en febrel'o.
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Relaci6n que Be cita
Articules
del rel\"lll.mento PuntosÁrma.s Ó Cll&rpOS Clases NOMJlRBil Ó real orden donde se desempeñó COlllisión eonferida




Reg. de Ontoria .••••••.•••••. Capitán.•.•••.•••. D. Prudencia López Fernández••.•• 24 Barcelona•••.•.•... "1 obrar libramientos.
Sanidad Militar............... Médico provisional. » José Aguerid .................. 10 Y 11 Lérlda .••.......••.•• Conducir enfermos repatriados.
Zona núnl. 59 ................ Capitán .••.•••... » José Aragra Bueno ..•.• , .••••• : 10 y 11 Idem•....••.•.•.... Idem.
Adminish'ación :M:ilitllr•••••••. Oficial 2.0 ••••••••• ) Norberto López Ibarlneca ....•.. 24 Gerona ••...••••.•.. .J
Reg. de Alcántara ............ Primer teniente•..• » Perfecto Mart{nez Palacios... '" 24 Tarragona............ •
Idem del Príncipe.••.••.•••• ,. Otro·••....•..•.... » Baldomero López Morroqui ••••• 24 Barcelona•.....•••.•.
Idem del Bruch ............... Capitán.......•.•. ) Vicente Alvarez Ardanuy .....•• 24 • Idem ................ Cobrar libramientos.Idem de Mataró•.••.••..••••.. Otro ... ; .....•.... » Fabriano Martinez Hueste ..•..• 24 Idem ................
Zona de Manresa.............. Otro.•............ • Bruno Brá! González ....•.•..•• 24 Idom ...•.•.••..••.••
Idem de Villafranca.•.•••.•.•• Otro.............. » Antonio Quirós Ebri ..••..•.•.. 24 Idem ......·..........
Reg. de Asill....•.•••••••.•.•. Primer teniente.... » Santiago Fernández Ceballos•••. 24, Gerona .•.•.......••.
Idem de Rosellón .••.••••..•.. Sargento •..•••••.. :) Enrique Cabaras Mata.••.•••••• 24 11:e1111a.......••.•.••. Conducir reclutas.
Zona de l\It\taró•••••..••••.••• Capitán........... » Pedro Batlle Oliveras.•••••••.•. 24 Barcelona............ Cobral' libramientos.
Ingenieros•..•••••••••••.••••• Teniente coron.el. .• » Ramón Marte Padró .•.•....... 10 Y 11 Tortosa ..•..•...••.•• Revistar obras del Castillo de San Juan.
Cabo ••••.•...•.•• Isidoro Pérez Villllfranca••.•..••.• 22 ..mp,.na............¡
Reg. Cab.a de Trevifio•.••••••. Soldado •••..•...• , Deogracias Nevot Esguerres .••••.• 22 [dem •. • • . •• . •• • . . . •. Recepción de reclutas.Otro ...........••. Anastasio Sauz Eecay ...•.••.••.•• 22 Idem ...•••.•...•.•••
Otro.............. Jullán Gunaga ToloBa•••••...•••.. 22 Idem .•..•.••...•.••.
Idem íd. de Alcántara••••.•••. Primer teniente •.• D. Ramón Cantón Sacriz.......•••• 24 Barcelona............ Cobrar libramientos.
Reg. Inf. a de Almanea .••••••• Capitán.......•... l'> Elías Morgnillas González ...••• 24 Caste116n.....•..•....
Idem ••••••••..•••••.•..••••. Segundo teniente .. » Luis Balací Band!. .••..••..••.• 24 Idem .•.••.••••..•..•
(CaPitán........... » Agustín Delgado Cl'!:l.do.••..•••. 24 Yalencia ...•••..•••••
Idem de Luchana. . . • • . • ••• ••• Segundo teniente••• l) José González Artegui .••......• 24, Idem ..•..••......•...
. Primer teniente.... » Manuel Marcos Mediavillll .•••.• 24: Alicante .....•.......
. . taPitán.••..••.•.. » Clemente Callero Llobera .. , .... 24 Cuenca .•..•.....•...
Idem de Albuera••••••..••••. , Primer teniente ••. » Eduardo Carbajo............... 24 Idem ........••.•....
Otro.•.••••••.•.•• » Francisco Luna Jimeno .•••••••• 24 Zaragoza .............
Idem de Navarra••••.••••••.•. Capitán ...•.•••••. » Juan Batlle Garnet•..•......... 24 Jáiiva .....•.•..•••.•
Idem ..•......•.•••..•.••.••• Segundo teniente .•. ) José Sanz Tovallfio ............. 24 Idem ..•••.•••••••••.
InLa de Arag6n..•••. " ••••.•. Otro.••.•.....•... ~ Eduardo Dávlla Aldavo..•..•... 24 Teruel. .••••.•..••••• Receptores de reclutas para sus ¡'espectivos cuerpos.Idem de Guipúzcoa núm. 55 ., • Capitán........... • Alejandro Bellón Sanjuan.•.•••. 24 Guadalajara ..........
Idem ..•......•••...••••••••• Segundo teniente .. l'> AUl'elio Marlílo Estrada••....••• 24 Idem •• , •..•...•••.••
Caz. de Figueras••.••••••.•.•. Otro••.••.••.••.•. » Juan Sauret Lardu .......•••.•. 24 Vltoria .....•........
Cab.a del Príncipe ............ Otro••.•••••..•.•. » Caledonio Iglesia Vidal ..••..... 24 :Guadalajara•.........
Idem de Borb6n .............. Otro ..•••...•••.•. » Bernsl'dino Sánchez ...•..••.•.. 24, Zaragoza ..........•..
Idem de Alcántara ..•..••..••. Primer teniente ••. » Ramón Cantor Sanz ..•.•..•..•• 24 Albacete .•.•••.......
Idem .............••••.•.•..• Otro •.•.......•.. ) Enrique Guzmán de Vellón .•••. 24 Játiva ......•...•••..
Idem de Tatuán.•••••.•.••.••. Capitán........... l'> Sergio Lucas Mercadí. ...•.•...• 24 Murcia•.........••...
Idem de Trevifio.............. Primer teniente..•• » Joaquín Jlménez Fortuny ••..••• 24 Pamplona ...••.......rtro .............. » Mario de Morategui Garay •.•••. 24 Lérlda .•..••••.•..•.•
l,er reg. Art.S. de Montaña ••••• Otro•...•••..•.•.. » Pedro Fríos Avilés ••.•••••.•••. 24 Mataró..••.•••.•..•••
Otro ..•..•.•.•.... » Fernando de la Torre Miguel. ••. 24 Tillafranca ••••..••••
Ouerpo Jurídico •••••••••••••• Auditor de brigada. ) Vicente Fábregas Pellón •••••••• 10 Y 11 Figu~ras ............. Como asesor y fiscal respectivamente en dos CODsejos de guel'l'a.
Oomlsión activa •••••••.•••••• Teniente coronel ... » José Sanz Maza •••..••.•.•••..• 10 Y 11 La Garriga.... , .•••.• Practicar diligencias.
Reg. Rva. de Rosellón......... Capitán........... l'> Rafael Onis Presno....•....••.• 10 Y 11 'Idem.. :.; •••.•••••••. Idem. . .
Caz. de Alfonso XII........... Otro..••••••...•.• » Ricardo de la Oanal Vldal •••••• 10 y 11 Lérida......•..•• 1,' ••
Idem •••..••••••••••••••••••• Cabo •••••••••..•. » Alvaro Garcia Núfiez .•.•••••••• :12 Idem ••.•••.•••••••.. Insh'uctor, secl'etario y defensor en un consejo.
1,er bón. Art.a de plaza••••••.• Primer teniente..•. ) César Comas Santos ....••..•••• 10 Y 11 [dem •••..• , •.•....•
Cuerpo Jurídico............... Auditor de bl'igada. l'> Vicente Fábregas Pellón •.•.•••. 10 Y 11 Figueras............. Fiscal de un consejo de guel'Ta.








72 7 abril 1899 D. O. núm. 75
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 de marzo
próximo pasado, conferidas en el mes de febrero último y
anteriores al personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza con D, Rafael Echevarl"ia
Ruiz y concluye con D. Fernando Serra Ariño, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articulos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad"tu·u.
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León••.•••••.•.•••••. ([dem .••. •••......... .












Alcalá .........• , •••. ¡COndUCir caudales.
Salamanca .
Idem ...••....•......




Cáceres '1 Vocal de un consejo de guerm.
Gijón...•.•....•..... ,
Idem ..•..••......... l' ió d 1 t .Ciudad Real .......•.. {',ecepe 11 e rec u !lS.
Aviln .........••....• ,















[dem ..••......... : .•.
San Sebastián .....•..
Talavera ............•
IIdem ..........•..•.. 1 .•Santander ••...•...••.¡Idem.......... ·....... , .
'Toledo...........•... ¡Vocal de un conseJo de guerre.
¡Bilbao.•....••...•...t


























































» José Asemi.) lháJ1ez ...•...•.•..
» Salustiano Hodl'fgnez Monje .....
» LeoncioSánch~zSel'ranoIzquierdo
» Fernando Diaz A~u8.do .
» José Delgado Toro .........•. '"
» Joaquín Aramburu Luque .....••
J Valeriana Furun(!arena Pérez ...
) Miltuel Espina Calandria .......•
» Pedro Corral Tomé .
» Pedro Fernández de Córdoba .
) Enrique Gómez Pajares .
~ Francisco Jiménez Arroyo .
~ Antonio Torrehlanco Martín .
) Ramón Rlliz Mira , .
j Francisco Dávita García ......•.
J Enrique Mata Moyano .. '" .....
) Ramón Pérez Tello .......•.•....
» Luis Palanca Monzón.. . ..•....
) Rafael Robl~s Vega .. ~ .......•..
») Benito Lnque Pluiflos , .
» Camilo Ruiz FOl'llells ••......•.
J José López Gómpz Serranillos .. ,
» José Reina Tra"ieso . ..•........
" Fernando 'rassier Biblano••.•.••
) Juan Fernández García ... , •••..
» Ricardo Gurcía B01'1ón •....•....
» LuiR Basarán del Agllila ••.....•
» Emilio González P. Villaroll .•..
Cla.esArmllS ó cuerpos
¡Capitán .•.••...... ·D. Rafael Echevarría Ruíz ..••...•.R I f t . d 1R Segundo teniente.: "Luis Mal!Ilp Pérez • . ........•••ego n an ena e ay ..••..• PrImer teniente.. .• "Eloy Sáoz de la Garza....•.....•
Segundo teniente... "Miguel Tapia López .......•.•.
Idé~ de Saboya.. , .••....••. " Capitán.......... J. Celestino Martínez Colás...•...•
Ide!n Segundo teniente .. J Isidro Cardefio Gurich .
Idem.....................•.•. Primer teniente. • l> Fernando Fel'Dández Cuevas....•
Idem de ,san Fernando Capitán........... "Mariano Gómez de EnterrIa ...•.
Idem Segundo tenIente.. J Guillermo Gil Garcfa .....••....
Idem ........•.•.••.•....•••. Otro.............. ~ Pedro Sáinz de Baranda ...•••..
)
primer teniente.... "Federico Roncali Ancell ..•.....
Segundo teniente... ~ Ignacio Méndez Garcia ....•.•..
.Idem de Zaragoza .••••........ Capitán .• :....... ) Críspulo Gutiérrc.z de la Torre•..
Pnmer temente.... ».Tuan Prima Fernandez. " ....•••
Otro ...•.•••...... ) Ramón Trinchant QuIntana .....
» Donato Melero González ..•.....
) Ricardo Gonzále~ Alonso .
" Claudio Orejnela Fernálldez .
" 1.l1is Recio An.lren " .
" NataJio Dí"z (J"llzáley, .
" Julio Redo Andren .











Id d C Segundo teniente...em e llenea.. , . '/P . t· trImer emen e...•
Segundo teniente...
Idem de Asturias ••.••..••..•. '¡Otro ..•....•....•.
Idem........••...••.....••. _. Otro .•............
Idem ..•..................... Otro .•.•.••...•.•.
)
CaPitán .
Primer teniente '.Idem de León••.••.......•••. S d te· tegun o lllell e ..
Capitán ..
Idem de Covadonga.•......... ¡Otro•...••........
Idem .•..•......•••.•......•. SE'gundo teniente...¡Capitán..•....•.... Primer teniente ....Idem de Baleares. • • . . . • . . . . .• Otro ....••........
. Segundo teniente •.
Idell1 de Canarias .. , ¡Capitán........•..
Idem •.....•••...•.••.•• , ••.. PrImer teniente....
·Idem : ;3egundo teniente ..
lCapitán ..
)Segnndo teniente ..




Eón. Caz. de Ciudad Rodrigo .. ¡otro .........•....
IdeDl .....•••.....••........ , Segundo teniente •.
















Beg. de Lanceros de la Reina .. Capitán.... .... .. D. Francisco Andrés Ferrando..•.. , 24 ¡SeVilla..••..••.......
ldem , Segundo teniente "Victoriano Castrodeza Vázquez.. 24 ldem .••••.......•••.
ldem , ooo Sargento .. , , II Manuel Naranjo Estacio , 22 !'ldem. •••..•....•.. ' ..
ldem de Villa,vIciosa o Segundo teniente.. J José Benitez Armas ,...... 24 ldem ...........•.•. )Recepclón de reclutas.
Caz. de María Cristin:;¡.......•. Capitán........... II Manuel Alcázar Hernández...... 24 Osuna ...••.•••..•...
ldem ..•.•••.•...••.••.... o.. Segundo teniente.. »Alberto Herce LagnDll ..•. o... " 24 ldem ........••.••...
ldem o..• ~., Médico 1.0, ...•.•. ~ Victoriano Delgado Piris.... •... 10 Y 11 Talavem..'. o \Reconocer reclutas.
Beg. Dragones de Lusitania Primer teniente;.. J Carlos Mufioz Pagés......... .••. 24 Badajoz....•......... Recepción de reclutas.
ldem de Húsares de Pavía. ".. o Otro.............. »Ramón de Cirill y POnto . . . . • • . . 24 Alcalá••........••.•• Conducir caudales.
ldem de la Princesa.. ' •....... Otro .....•..•..••. » S&ntlago Pierrad Urrutia........ 24 Aranjne,;.......••..•. ldem.
ldem •...•..•.•••..•..•...... Otro .. ,........... »Eugenio Rodríguez Solanos.. • • • . 24 Córdoba •.....•.••.. , Recepción de reclutas.
ldem .••.•.•....•.•.......... Otro.............. J Antonio Sarrais Valcarce 10 Y \'tal ~rden 7enero. Varios puntos .••..•.. Secretario del general Inepector de 1<emonta.
2.0 montado de Artillería •.... , Otro , »Joaquín Mantesoro Chavllrry.... 24 Orense (
ldem , o Otro ') Salvador Pujols Rubaldo........ 24 Santiago .
1
6.0 ídem, o" Ot~o .•..•.•...••.. II Benito SardáoMayet .. ',' ~....... 24 Jaén , •...•... Recepción de reclutas.dem .•..•••..•••...• t' •••••• Otro o...•. , II José López Pinto y Benzo....... 24 Osuna o .
4.° ídem de campllfia......... Otro.............. ,(¿arios Rodríguez de Rivera..... 24 Córdoba ........•..•.
ldem •...•••...••••.•....... o Otro.............. J Alfonso Cano y Orozco....... ... 24 Cidiz .....•....••....
Ingenieros, ......•..•...••.... Teniente coroneL... »Pedro Rubio Pardo............. 10 Y11 Aranjuez , ....•. En comisión del servicio.
ldem Capitán » Miguel Vaello Llorca........... 10 Y 11 Segovia , , Dirigir obras.
Sanidad Militar ,.' Médico mayor ~ José Tolerano Mercier ,.. 10 Y 11 Cádiz En comisión del tlervicio en el hospital militar.
ldem .....••.•.....•... , ....• Otro.............. ) lldefonso de la Villa Portillo.... 10 Y 11 Ciudad Real..' .. o Actuar en la Comh¡ión mixta de reclutamiento.
» »Elmismo, " " . . .. . 10 Y 11 Vigo o '. En comisión del servicio en el hospital militar.
Cuerpo Jurídico Militar...•••• o T. auditor de 2,a... J Luis Jordán de Unies AZ1\1'0.... • 10 Y 11 Al'anjuez Fiscal en consejo de guerra.
ldem Otro S.a »Angel García Otermín.......... 11 Leganés o o rdero.
) ) El mismo ... o• • . . . . . . . . . . • . • . . • • • 10 Y 11 Alcalá. . . . . . . . . . . . . .. ldem,
Zona de Getnfe (plantilla).....• Capitán........... »Julio Nieto Galindo. .•••.••. . • • 24 Mlldrid o. o Retirar libramientos.
ldem de Talavera Otro.............. » Julián Martínez de Tejada , 24 ldem ldem.
J J El mismo. • . . • • • . . . . . . • . . . . . • • . . • 24 ldem. .••• Cobrar fondos pilra repatriados.
» »Elmismo. . • • • • • . . . . . . . • • . . . . • • . . 24 ldem .• .•.•••••.•... ldem.
» » El mismo...... 24 ldem , Reth'lu libramientos.
Zona de Zafra (plántilla)••••. ,. Primer teniente.•.• D. Luis Domínguez López•.•• , •• •• 24 Badajazo •.•.••. , .•..• ldem.
ldem Sargento Manuel Sánchez Herrero..... 22 Melilla .•.......... ,. Conducir reclutas.
Beg. lnf.a Rva. Zafra (plantilla) Capitán D. Juan Durán Murillo " "24 Badajoz Cobrar libramientos.
ldem 1e Plasencia (ídem) Otro.............. J Quintín Barroso Alvarado....... ,24 Cáceres •.......••.... ldem.
ldem de Ciudad Real. .•.•••.•. TenIente coronel.;. »Angel Gil Mendafia. . . . • . • • . • . • • 10 Y 11 Almagro .•..••.•..••• Juez de una causa.
ldem •....•.•.••••.•.••..•... Capitán.. , ••..•.. , »José de Miguel Ruiz...... .••.•. 10 Y 11 ldem..•.•••..... o••. Defensor de la misma.
ldem Otro » Edilberto Calvo Pachón......... 10 Y 11 ldem.....•.•••...•.• ldem,
Idem de Madrid núm. 72 •.•••. Otro•.•.. ,........ J Emilio Mateos Muñoz.......... 24 ¡Madrid ....••...••... Cobrar libramientos.
ldem Cab.ll. Rva. de Alcázar•.•. Otro ...••..•...••. ) Estanislao Tauate Gorrueta••.•• '\ 24 ldem ..•.....•••.••.. ldem.
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia, se-
gundo de la Comandancia de Santander de ese Instituto,
Evaristo Bernández Martín. el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le el abono de la diferencia, de plus sencillo al doble de reen-
ganche que por sus años de servicio le ha correspondido, des-
de el 12 de abril á fin de junio de 1898; y disponer que la
expresada Comandancia formule la correspondiente recla-
mación en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98, cuyo
importe se comprenderá, después de liquidada, en los efec-
tos del apartado C. del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA-
Seño;r Dh'ector general de la Gu~rdiaCivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó'
á ~e Ministerio en 8 de febrero último, promovida por el
.saxgento de.Ja Comandancia de Castellón ae ese Instituto, '
Salvador Moncayo Ramírez, en súplica de abono del premio
del tercer periodo de reenganche devengado en el mes de ju-
nio de 1897 en la de Guipúzcoa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder -
á lo solicitado, y disponer que In. expresa.da Comandancia
de Guipúzcoa formule la correspondiente reclamación en
adiccional al ejercicIo cenado dc 1896·97, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidada, en los efectos del apar-
tado C. del arto 3.° de la -vigente les de presupuestos.
De real orden lo digo áV. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
. Seño~ Ordenador .de pagos. de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
". . ". ,";
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio eon su escrito de 14· de febrero último, pro-
movida por el primer teniente 'de -Artillería del -- regimiento
ligero de dicho cuerpo, 4.° de campaña, D;Enrique Uriarte y
Clavería, en súplica de abono de 30 pesetas por pluses de
campaña devengados durante el mes de junio próximo pasa-
do, el Rey(q. D. g.), Y en su nombrela Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al ihteresado-el' abono que
solicita y disponer que por el regimiento referido se formu-
le la oportuna adicional al ejercicio de 1897-98, con aplica-
ción al cap. 5.0, arto 1.0 de dicho presupuesto, la que justL
·fieada como está prevenido y previa su liquidación, será in-
cluida para su abono en el capitu16,'de Obligaoiones de ejeroi-
cios cerrados que carecen de crédito legislativo del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid'
5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cas~lla.la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . Accediendo á 1-0 solicitado ·por el coman-
dante mayor del regimiento Dragones de l\lontesa,.lO.o de
Caballería, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
20 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al ex-
presado regimiento para· que, en adicional al ejercicio cerra-
do de 1895-96, reclame la diferencia del premio del primer
periodo de reenganche al del segundo periodo, devengado
-por el sargento maestro de trompetas Joaquín. l'ftagallón Se-
rrano, desde 1.0 de septiembre -de 1895 á fin de marzo de
1896; debiendo comprenderse el importe de la referida adi-
-cional, después de liquidada,en los efectos del apartado C.
del arto 3.Q de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente> y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
$eñor Capitán gen~ral de Castilla. la Nueva y Extremadura..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrSó á
este Ministerio en 17 de febrero último, proÍllovidá pOi' ~el
sargento del_ regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51 y
agregado á 1'1. plantilla del de Reserva de Lérida, José Adrera
Vives, en súplica' de abono de"la gratificación dé continua-
ción en filas devengada desde 1.0 de abril de 1896 á fin de
junio de 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y disponer que el expresado regimiento de Vizcaya formule
la correspondiente reclamación en adicionales á los ejercicios
cerrados de 1895-96 y 1896-97, cuyo importe se comprende-
rá, después de liquidadas, en los efectos del apartado C. del
artículo 3.° de la ley vigente de presupuestos.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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D. O..ll\,íJ:¡;l. 7?
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio en 9 de febrero último, promovida por el
auxiliar provisional del personal de material de Artilleria,
con de¡,tino en el Parque de Santa Cruz de Tenerife, D. José
Ruiz Lisbona, en súplica de abono de 1'1, gratificación de con-
tinuación en filas, devengada como sargento en el terc~r re·
gimiento montado del arma, desde 1.0 de julio de 1897 á fin
deseptiembre de 1898, asi como lo que devengue durante el
tiempo que permanezca en dicha situación, hasta obtener
su ingreso definitivo en el cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien
acceder álo solicitado, y disponer que el expresado regi-
mientof~)1:mnle la reclamación del citado devengo, cuyo
ábono se concede, verificando la correspondiente hasta fin de
junio del año próximo pasado, en adicional al ejercicio ce-
l'radode1897.98, y la de los meses sucesivos en estados co-
rrientes; y debiendo comprenderse el importe de la referida
adicional, después de liquidada, en los efectos del apartado
C. del arto 3.9 de la vigente ley de pres.upuestos.
De real orden lo·digo á ¡V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las.islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de enero último, promovida por el se-
gundo teniente del regimiento Infanteria de Borbón núme-
17, D. Juan Sánchez García, en súplica de abono de la grati-
ficación de continuación en filas, desde 1.0 de mayo de 1896
á fin de junio de 1897, Y resultando que la expresada grati-
ficación no le correspondió hasta 1.0 de junio de 1896, pri-
. mera revista que pasó en el empleo de sargento y que la tie-
ne acreditada desde 1.0 de julio siguiente en adelante, el
Rey (q. D. 15.), Yen snnombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el abono de la citada gratifica·
ción devengada en el mes de junio de 1896, única de que se
c.ncuentra en descuhierto, y disponer que el segundo bata·
llón del primer regimiento de Infantería de Marina formule·
la correspondiente reclamación en adicional al ejercicio ce·
lTado de 1895-96, cuyo importe se comprendctá, después de
liquidada, en los efectos del apartado C. del art.. 3:° de 111
vigente ley de presupuestos.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1899.
POL~V¡FJJA
Señor Capitán general de Sevilla y Gr.anada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi¡:¡ta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 19 de enero último, pro-
movida por el comandante de Infanteria D. Garlo.s de la Hoz
F~rnández, agregado en .concepto de excedente á l::¡, Zona de
reclutamiento de Burgos núm. 11, en súplica de que al suel-
do que disfrutó en los meses de oettlbre y noviembre próxi-
mos pasados, primeros de su alta en la Peninsula como re-
patriado de Cuba, se le aplique el descuento del 1 por 100 y
no el del 11 á q ne se le sujetó por la Intervención general
de Guerra, el Rey (q. D. 15')' yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder a lo solicitado
por el recurre~teporc\;trecer de ~erecho ¡\ lo flue.~olicita, con
© Ministerio de Defensa
arreglo á lo que se preceptúa en 4t legislación vigente acerCl.t
del impuesto sobre haberes.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde p, V. E. muchos años•. Madl.id
4 de ahril de 1899 .
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadus.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
SECCIÓN liJe SANIDAD :M:IL¡'r,A.:R
BAJAS
Excmo. Sr.: Siendo innecesarios los servicios del vete-
rinario provisional, nombrado por la Capitania general de
Cuba, p. Fé1j.x: Sánchez Muñoz, regresado con el escuadrón
expedicionario del regimiento Caballeria de Arlabán, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido tí bien disponer que cause baja en el cuerpo de Veteri-
naria militar por fin del corrien:f;e mes, quedando como sol-
dado que era, en la situación que le corresponda, .con. arre-
glo á la ley de reclutamiento y reemplazo vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el médi-
co provisional con destino en el regimiento Caballeria de
Tetuán D. Ginés Alarcón F'ernández, cursada por V. E. en
escrito de 15 de marzo próximo pasado, en súplica de que se
le conceda la separación del cuerpo de Sanidad Militar y
figurar en la reserva gratuita facultativa del mismo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien acceder á los deseos del recurrente, disponien-
do que cause baja definitiva en el mencionado cuerpo por fin
del corriente mes y figure en la reserva antes referida, como
comprendido en el arto 2. 0 de la real or~en circular de 28 de
octubre de 1898 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1899.
POL~VIEJA
Señor Capitán general ~e Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vist9.JfI. instancia promovida por el rnédi~
,-..",..
co primero, con destino en ese centro, D. Bonifacio Onsalo Mo-
rales, cursada por V. E. en escl'ito de 9 de marzo último, en
súplica de quc sean n,uevfl.mcnte clasificados los tres oficiales
tp.~dicos de su propio empleo y cuerpo D. Juan l!~ernández
Huici, D. Antonio Ramirez de Vergel' y D. Ignacio Gato
Montero, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la'ReinaRegente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurren-
te por carecer de derecho á lo que solicita.
De feal orden lo ~ij.o ¡), V. E. pa~a s~ conocimien,.to yde-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 5 de ªbril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de l~ pl'imera región.
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
á los Capitanes generales de las regiones de la Península y
á los de las islas Baleares y Canarias para que utilicen los
servicios de los médicos mayores excedentes y con residencia
en los respectivos distritos, en substitución de los médicos de
dicho empleo con destino en hospitales ó establecimientos
militares, nombrados para actuar en las comisiones mixtasde
l'eclutamiento,acreditándoles sueldo de activo mientras pres-
ten servicio y siéndoles abonada la diferencia con cargo al ca-
pitulo del presupuesto á que estén afectos los haberes que
por su situación les correspondan. .
De l:ea,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madúd




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YensllnoÍnbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que además
del personal que hoy existe afecto al Instituto de Higiene Mi-
litar, se asigne al mismo un médico mayor y que esta plaza
se incluya en la plantilla del cuerpo de Sanidad Militar, en
el proyecto de presupuesto del próximo año económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunl'de á V, E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señq:r Ord.er+ad.Qr de pa~os d.e Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 18 de marzo
t>rónmo pasado, proponiendo que se nombre un médico que
!:le encargue de la asistencia facultativa de los generales dc
cuartel y reserva, jefes y oficiales agregados á las zonas y de-
pósitos de Artillería é Ingenieros y otro para el servicio de
. ese Cuartel general, oficiales generales, Cnerpo Jurídico y
Clero Castrense, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Pl>8gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se destine
un médico mayor para la asistencia de la Capitanía y Cuartel
general y dependencias anexas, y un médico primero para
eventualidades en esa plaza, que atienda á los servicios indi-
cados, incluyéndose para el erecto las citadas plazas en la
plantilla del ouerpo de Sanidad Militar, en el proyecto de pre-
supuesto del próximo aúo económico, y que interinamente
Ae nombre en comisión para el desempeño de dichos servi-
cios un médico mayor y un primero en situación de exceden-
tes, que percibirán sueldo do activo, abonándoseles la dife-
rencia con cargo al capítulo del presupuesto vigente á que
estén afectos los haberes que por su situación les correspon-
dan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocipüent9 y de-
e o de
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 23 de marzo
últim~, cursando instancia del méd~co provisional D. Anto-
nio Martin Menéndez, en súplica de que se le conceda figurar
en la reserva gratuita de Sanidad Militar; y ha.llándose com·
prendido el solicitante en la. real orden circular de 28 de oc-
tubre de 1898 (C. L. núm. 341), el Rey (g.:O. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las ialas Baleares.
- ....
SEOCIÓN DE JUSTICIA Y·DERECItOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensunolllbrela Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Capitanía
general, en vacante que de su clase existe, al auditor de di-
visión D. Francisco Javier O'garte y Pagés, quc se encuentra
en situación de excedente en .la primera rogión.
. De real orden lo digo á Y. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899.
. POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Can.arias.
Señores Capitán general ele la primera:, ;región y Ordenador
de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerelo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien coneeder á los compren-
didos en b, siguiente relación, que empieza con D.a Aurora
Armas y Delgado y termina con D.o, Maria de la Purificación
Vilas Linares, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan como comprendi-
dos en las 'leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse :'t los interess.dos, por las Delega.-
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que Se consignan; en
la inteligencia de que las viudas disfrutaráú del beneficio
mientras conserven su actual estado, y las huérfanas ínterin
permanezcan en el qne se manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.drid
5 de abril 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primer:t, Regnnda, tercera,















Relación que se cita
PElfSI6lf PECRA
Estad. ANUAL EN QUIIl DEBB ¡IlIPEZAll RESIDENOIA. Dl!I LOS' INTEltESADOSParentesco QUB SE LES Leyes EL ABOllO Delegación de Hacienda
l'í01rnRE8 DE LOS INTERESADOS con los. eivildeJu EMI'J:.EOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE ó regle.mentoM que DIIi LA PENSIÓN de laprovlncie. en que se leshuérfanascausantes
pesetaslcts.
se les aplicllJl ~IAño consigna el pa,goDia Pueblo Provincia
---
-
D.a Aurora de Armas y Delgado ...• Viuda ...... » T. coronel, retirado, D. Ángel Ortega
Garcla ..................•..... ,. 1.350 » 25 junio 1864..• 25 diciembre 1898 Valencia ......•.•.••. Valencia•.•. Valencia.
JI Pascuala Borfl.n Áragües ...••... rdem ..•.••• » 2.° tente.,D. Antonio Rodriguez Alcalá
JI María de los DoloresBourreYáfíez rdem ••.•.•. :D T. coronel, D. Lázaro Sardo Diaz•... 400 » 22 julio 1891. •. 1 enero •••• 1899 Zaragoza. ! ••••••••••• Zaragoza .... Zaragoza.
J) Bernardina Delgado Hermosi1la. rdcm •...... 7; 1.er teniente, D. Antonio Gómez San
Martin .................•...•.... 1.250 »rdem........... 4 febrero .• 18~,9 Cádiz...•..•.....•... Cádiz ••.•.•• Cádiz.
, Juana Gómez Rodriguez ....•... rdem ••.•.•• » Idem, D, BartoloméFernándezPachaco 470 JI Idem........... 8 diciembre 1898 Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas ... Madrid ..•.. Madrid.
11 Elisa Maria Garcia Garcia ...... Idem ....... » Veterinario mayor, D. Pantaleón Sán· 340 JI Idem ••...••.•. 30 novbre ., 1898 rdem.••.••.•.•...••.. Idem •....•. Idem.
chez Moya....................•..
, Rita González Torreiro .......... rdem •....•• l> Comisario guerra,' D. rgnacio Carrera , 1.125 » Idem ••••..•••• 17 diciembre 1898 rdenl ••.•••••..••.•.• rdem ......• Idem.
Senra.......................... 1,250 ) Idem.......... 19 junio .... 1898 Corufía .............. Corufía ... , . Corufia.
~ Josefa Garda Vídal. ...•..•.... Idem ••••••. l> l.er teniente, D. Leopoldo Rulz Relión 470 »rdem.......•... 19 nobvre... 1808 Murcia ..........••.• Murcia..•... Murcia.
¡) Matilde López González .....•.. Idem ...•.•• » Comandante, D. Pío Pérez Pérez••.•. 1.125 • rdem ••. : .•...• 17 enero ••.• 1899 Badajoz.............. Ba~ajoz ..... Badajoz.
JI Catalina L:,bo Bartolomé....•.. Idem ....... ) CApitán, D. Pedro Barra~án Canteros 625 » Idem........... 8 ídem. .. 1899 Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas •.. Madrid ...•. Madrid.
» Maria de la Visitación Nin García Huérfana ... Viuda Com.o guorn, D. Federico Nin Tudó. 1,125 JI Montepiomilitar 8 febl'ero •• 1897 Barcelona..•...•.••.. Barcelona..• Barceluna.
¡) .Anselma Navarro Sánchez.•..... Viuda •••... » Oficial 3.0, D. Pedro Garcia Colino ..• 638 75 15 julio 1896 ... 13 agosto .•. 189ft Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas .•• Madrid ..... Madrid.
» Liboria del Olmo Mínguez.•..•.. [dem ..•...• ) l.er tente., D. Alejandro Garcia Ferrin 821 :l5 Idem... ....... 29 sepbre ... 1896 Idem ................ lIdero •..•..• rdem.'
JI Carolinay D.3 RamonaObayaDiaz Huérfanas•.. Selteras•• Capitán, D. Pio Obaya Viniegra ..... 625 ~ 22 julio 180l.... 14 febrero .. 1898 Lugo ................ !MondOfiede . Lugo.
JI Josefa del Rio Fernández ......• Viuda ...... ) 2.° teniente, D. Ramón López Crego. 400 »(dem........... 13\agOsto •.• 1897 Sevilla..•...•••..•... ,Sevilla•.•••. Sevilla.
» Vlcenta Ríos .••..•.•.•.••..•.. rdem .•.•••. :o (dem, D. Eduardo Pérez Martinez .... 400 l> Idem..... ..... 21 novbre... 1898 Corufía ......•...•••• Corufia ....• Coruña.
) Josefa Valcarce Martinez... , . ,. Idem .....•• » Lar tente., D. Ceferino Iglesias Armesto 470 ) Idem .......... 17 'sepbre ... 1898 Lu~o ......•......••. Moniorte.... Lugo.
J) Maria de la Purificación VilaE! Li-
.IIdem ..........
1
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Excmo. Sr.: " Aprobando lo propuesto por V. E. en 14 de
marzo próximo pasado, yen vista de lo dispuesto en el aro
tículo 67 del reglamento de esa escuda, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tonido a bien
ordenar 10 siguiente:
1.0 Los alumnos que estudian la 2.a clase de elección del
seguildo año, en número de 21, se trasladaran á Asturias des-
de el día 6 al 22 de mayo próximo, á las órdenes ele su pro-
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mari-
na y Capitán geneml do la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Presidente
de la Asociación Benéfico Escolar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien conce-
der plaza de instrucción gratuita de las ofrecidas por la Aca-
demia preparatoria establecida en "Granada, calle del Cerro
del Campillo núm. 7, dirigida por D. Felipe Arteaga y D.Mi·
guel Gómez Tortosa á D. José Oliver González de la Cámara,
huérfano del auditor general D. José Oliver.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid 5
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
SEOOIÓN DE INSTRUCOIÓN l' REOLUTAUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
-.-
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eIectos. Dios guarde ~Í, V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la N'neva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GuerrayMarina en 11 del mes próxi.
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Isabel Mimoso Viso,
de estado viuda, la pensión de U11 cuarto de ración de africa
equivalente a3'75 pesetas mensuales, y la mitad de esta suma
de aguinaldo por Navidad de cada año, á que tiene derecho
con arreglo a la real orden de 20 de agosto de 1878, en con-
cepto de huérfana del soldado de la compañía de InváÚdos
de e:oit plaza, Germán José Antonio Mimoso de Lara, la
pensión se abonará á la interesada en la Delegación de Ha-
cienda de la prOvincia de Cádiz, desde e.l16 de julio de 1897.
siguiente día al del fallecimiento do su esposo é ínterin con-
servc su actual estado y resida en las plazas de Arrica.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos afias. Madrid
"5 de [;bril de 1899.
D. O. núm. "Ir;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramona Díaz Lillo, madre del soldado que fué del ejército de
Cuba, Pablo Gal'cía Díaz, en"solicitud de atrasos de pensión,
fundándose en que por l'azones burocráticas que desconoce
no le fué entregado oportunamente el expediente de justifi.
cación de pobreza, y siehdo estos argumentos inexactos, pues
como la pcn8ión se le ha abonado desde el ditt en que solici·
tó la instrucción do dicho expediente, es decir desde, quo
realizó el primer aoto positivo en demanda del beneficio, ha-
yasele entregado aquél después ó antes, ningún perjuicio se
le ha ocasionado una vez que ha cobrado los devengos correS-
pondientes al espacio de tiempo que media entre la conce·
l3ión de la gracia y la solicitud del expediente de pensión,
~lRey eq. D. g.), Yen. su n.omb:r:e la Reina Regente del Reino, "
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Infiesto con fecha 8 de octubre de 1898, por D.a Josefa García
Díaz, madre del segundo teniente que fué de voluntarios de 1
la isla de Cuba, D. José González Garcia, en solicitud de pen-
sión, fundandose en que su citado hijo falleció á consecuen-
cia de heridas recibidas 0n acción de guerra, justificada la
pobreza de la reCU1Tente y habiendo obtenido la misma le-
galmente la oportuna declaración de ausencia de su esposo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre In. Heinu Hegentedel Hei-
no, de conformidad con lo expuesto por 01 Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 15 del mes próximo pasado, ha teni-
do á bien oonceder á la interesada la pensión anual de
638'75 pesetas," que le corresponde con arreglo á la ley
de 8 de julio de 1860; la cual le será abonada por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Oviedo, desde elLO de
marzo de 1897, fecha de su instancia en solicitud del benefi-
cio, entendiéndose que cesará en el cobro si su marido llega-
ra á presentarse y lo reolamara y también, si en el caso de
resultar más adelante acreditado el fallecimiento de éste, ella
contrajera segundas nupcias.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Chato Pascual, viuda del segundo teniente de Ca-
ballería D. Pablo Alcoba Cabrera, en solicitud de mejora de
la pensión que disfruta, fundándose en que su citado esposo
falleció á sonsecuencia de heridas recibidas en acción de gue-
rra; y como quiera que la interesada no justifica tal extremo
y en el certificado que sirvió para la creación del beneficio
consta que el causante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 10 del mes próximo pasado, se ha servido des-
estimar la"referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios gu~rde ÉL V. E. muchos años~ Madrid
5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeñOl' Presidente dOl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
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fesor, coronel, teniellt.e corone] de Artillería D. Leoncio Más
y Zl?Jdúa y del r,uxiliar do la clas!', con el fin de examinar
detenidamente los trabajos de las fabricas militares de Ovie-
do y 'l'rubia, y de las particulares de Santa :Bárbara, La Fol-
"guera y demas establecimientos industriales cuyos productos
pueden utilizarse por los ramos de gU0rra y de marina; á es-
tos expedicionarios acompañarán dos ordenanzas de esa Es-
cuela.
2.° Los que siguen el primer curso en número de 20 ofi-
ciales, pasarán á Jaca á lHS órdenes del coronel, teniente co-
:l'Onel de Ingenieros, profesor de la clase de fortificación, Don
Joaquín de la Lla"\"c y García y de un profesor au..'Ciliar, -para
visitar la ciudadela antigua y los fuertes modernos del Rapi-
Hn, CoU de ladronofl, La Sagüeta y Santa Elena de Biescas;
13aliendo de Madrid el 3 de mayo próximo venidero, para re-
gresar 0111 del mismo mes; con esta expedición irán tam-
bién dos ordenanzas.
3.° El jefe de c...<4udios, coronel de Estado Mayor D. Leo-
polclo Cano y Massas, acompañado del profesor auxiliar, ca-
pitán del mismo cuerpo D. Lorenzo Piñeiro, se trasladarán á
las regiones citadas durante los días que sean necesarios, con
el fin dc dirigir los trabajos de ambas expediciones.
4.0 Tanto este jefe, como los profesores auxiliares y ofi-
daleS alumnos, disfrutaran las indemnizaciones señaladas
en el arto 10 del reglamento vigente, y a los individuos de
tropa se les abonará el plus correspondiente.
, 5.° El transporte de todo el personal será por cuenta del
Estado, tanto á la ida como al regreso.
6.0 Los Capitanes generales de la quinta y séptima re-
giones, dispondrán lo conveniente para que se facilite á los
expedicionarios los medios conducentes al mejor resultado
de HU comisión.
De real orden lo digo 1Í. V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REE:MFLAZO DEL EJÉRCITO
Oirculm".' Excmo. Sr.: En el expediente instruido con
motivo de la instancia promovida por un recluta en solici-
tud de qne sea revisado el de su excepción del servicio mili-
t;~' activo y so le conceda autorización para redimirse á me-
tálico en caRO de que sea declarado soldado, resulta: que
dicho recluta pertenece al alistamiento para el reemplazo de
1893 y que alegó ante la Corporación municipal, en el acto
de la clasificación, la excE'pción de tener un hermano f\irvien-
do por eu B\.wrte en el Ejército, y no hn,biéndola justificn.do
oportunamente, ni con posterioridad, quedó pendiente de
hacerlo, cuya ilegal situación continúa en el día, á pesar de
los seis años transcurridos, sin que en ninguno de ellos se
haya practicado la revisión que la ley ordena. Ingresó en la
Oaja de recluta en 9 de noviembre de 1893 y, sorteado al día
p,iguicnte, ObtllvO el núm. 461. En otro sorteo supletorio que
so verificó el 18 de fcbrE'ro del año siguiente, no f'e dico por
qué, fué tambiéli incluído, habiéndole corrcspondirlo <:'1 nú-
n10ro 463. Por oficio dn la Comisión provincial dn 23 de di-
cif'mbre del primer año citado, quedó en la situación de
pendiente de recurso. Dicho recluta tiene otros dos herma-
nos; uno de elloa pertenece al reemplazo de 1890 habiéndole
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correspondido por sn suerte servir en Ultramar, pero por
habrr cambiado de número fué destinado á un cuerpo de la
Península, en el que ingresó en 8 de marzo de 1891, perma-
neciendo en el mismo hasta e11.o de marzo siguiente, que
pasó á su casa con licencia, en cuya situación continuó hast..'l.
e115 de octubre de 1893, que á consecuencia de los sucesos
de Melilla, se incorporó á su batallón, marchando á la cita-
da plaz..'l., permaneciendo en operaciones hasta el 2 de cnol'O
de 1894 y en activo servicio hasta ellO de marzo .del año ex-
presado, quo mv..rchó á su casa en uso de licencia ilimitada.
En 31 del mes últimamente citado pasó á la primera reser-
Va. El otro hermano corresponde al reemphzo de 1897, lo
cupo por su nllmel'O servir en filas, é ingresó á su debido
tiempo en nn cuerpo activo. La Comisión mixta informó,
después de consign31' que por su parte se adoptan las medi-
das oportunas para resolver dentro de un breve plazo y en
definitiva lo que cOlTesponda acerca del expediente de excep-
ción del mozQ que lo motiva, quc debe concedérselo como
gracia especial la reclención del seTVicio militar activo, caso
de que fuese dec1'l.rado soldado, puesto que la circun8t.'tncia
de estar pendiente de recurso, le impidió á su debido tiempo
hacer uso del derecho que entonces le asistía para llevar á
cabo la redención. Remitido el expediente á informe del
Consejo de Estado en plcno, cste alto cuerpo expone: Que
este caso es uno mús de los numerosos mozos en que privile.
giados y Iavoreciclos 1)01' los ayuntmnientos y Comisiones mix-
t..<tS respectivas, logr.an, faltando descaradamente á la ley, am-
parados de una impunidad á la que á todo t,rance hay que
pone,r término, eludir capciosa.mcllte la obligacion del servi-
cio de las firmas. Que el recluta de que se trgta, cuando alegó
la excepción en el acto de la clasificación de soldados de su
recmplazo, carecía de todo derccho á disfrutarla, puesto que
con arreglo á la ley de 11 de julio de 1885, eri. aquella fecha
vigente, las circunstancias que debían concurrir en los mozos
para el goce de las excepciones, había que considerarlas pre-
cisamente con relación al día 1.o del mes de abril, y como su
primer hermano no se hallaba en aquella época en filas, sino
en su casa con licencia ilimitada como los demás reclutas de
su reemplazo, y como su reincorporación á cuerpo armado á,
consecuencia de los sucesos de Melilla, no tuvo lugar hasta
el 15 de octubre de 1893, faltaba á la cxcepción propuest..'l
un requisito esencial para poder ser concedida, puesto que
según la real orden de 16 de julio de 1878, los reclut..'ts dis-
ponibles, situación que era entonces la de su citado herma-
no,y los excedentes de cupo, no proporcionan asus hermanos
la ~xención de que se trata, si bien debe aplicarse cuando el
recluta sea llamado al servicio. Que esto hace sospechar que
careciendo como carecía el interesado de todo derecho á la
excepción propuesta, lo que en modo alguno podi.'t justificar,
quizás no se pidiere la certificación ele existencia en filas de
su hermano, pues de otro modo no se explica que siendo la
miFma Comisión provisional la que tiene que recla.mar el
dOGumento justificativo y estando de guarnición en el mismo
punto el regimiento cuyo jefe tenía. que subscribido, dicha
certificación, indispensable para acreditar la excepción, no
llegara nunca á expedirse. Que el derecho del interesado á la
excepción pl'Opuesta nació en 15 de octubre de 1893, en
concepto de sobrovC'llida, y debió alegarse y tramitarse con
sujr.ción al artículo 85 de la ley de 11 de julio de 1885, cosa.
que no sr. hizo, 'durando, por consiguiente, el derecho ü su
disD:utü tan solo 5 mc.'3es, por haber cesado aquélla en 10 de
marzo de 1894, época en que de nuevo le hubiere c~rrespon­
dido ingresar en filas. -Que á partir de este momento, ni un
solo instante ha debido permanecer el citado recluta en la
ilegal y abusiva sitnación en que en el ejército se encuenÍl'a.,
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I t.'l.mpoco el otorgarle por gracia especial el beneficio de la re-
dención á metálico, it la que no tÍ0ne derecho alguno y que
resultaria: un premio, el acto punible que ha realiza.do, máxi-
me cuando muy bion pudiera suéedcr qur de resultas del
expediente que se instruya, el mozo de referencia rC'sul-
te comprendido en las responsa,bilidadcs que determinn,n
los articulas 192 y 193 de la vigente lC'y de reclutamiento.-
Que aparece en la filiación del citado recluta hnber sido
sorteado en el año de su reemplazo, obteniendo cn el general
el núm. 461, y en el supletorio, que se verificó dos meses
después, le correspondió e1463, sin que se exprese qué cau&'I,
motivó este segundo sorteo; y si fué debido á la inclusión de
algunos mozos que no fueron comprtmdidos en ol primero,
entonces se le aplicará el último número consignado, pero si
el sorteo supletorio hubiera obedecido á otra. causa, en ese
caso conservará el que le correspondió en el general que se
celebró ellO de diciembre de 1893.-00mo resuníen de todo
lo expuesto, dicho Consejo ele Estado en pleno opina:
1.0 Que al recluta, referido no le asistía la excepción del
núm. 10. del arto 69 de la ley de 11 de julio de 1885, que ale-
gó en el acto de la clasificación y declaración de soldados del
año de su reemplazo, á cuya excepción tampoco tiene dere-
cho en el día, por lo que procede ingrese en filas y perma-
nezca en cuerpo armado durante el tiempo que correspondió
prestar servicio activo á los mozos elel reemplazo de 1893,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pneda haber in-
currido y sin qne se le conceda el beneficio de la redención
a metálico, :í. la que no tiene derecho alguno.
2.o Que se instruya el oportuno expediente para depurar
las causas que han producido la ilegal situación en que el ro-
cluta de referencia ha permanecielo durante tan largo tiem-
po, con lexión para el ejército, é infracción de la ley y demás
disposiciones vigentes, á fin de exigir en su caso las respon-
sabilidades en ·que puedan haber incurrido el Ayuntamien-
to y comisiones provinciales de los años 1894,95 y 96; Oomi-
siones mixtas de reclutamiento de la provincia respectiva (le
los de 1897 y 1898, Y el mismo interesado.
y habiéndose dignado la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), resolver de
a.cuerdo con el precitado dictamen, de real orden lo dio'ol::>
n. V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á. V. :m. muchos años. Madrid 5 de abl'il
de 1899.
tanto por haber pasado su primer hE'Tmano á la reserva,
cuanto porquc el segundo cumplió los 17 años en 18B5. Y
si birn hasta el año 1896, n.Ullque abusiva é indebidamente,
el r<'cIuta, de que se trata pudo permanecer en la situación
de pendiente de recurso, por disponer el artículo 133 de la
ley de 1885 que los mozos cuyos expedientes estuvieran sin
resolver el día seüalado para el sorteo gencral, quedaran para
el año siguiente, esta situación es de todo punto improceden-
te desde que se promulgó la ley de 21 de agosto de 1896,
puesto que la reformada de igual día de octubre del mismo
año, dispone en su artículo núm. 152 quc todos los reclutas
que tengan recurso pendiente de resolución ante el gobierno
el día señalado para la distribución general del contingente,
serán considerados soldados útiles; habiéndose declarado por
este Ministerio y causado constante y no interrumpida ju-
risprudencia, que los mozos que aleguen la exención del nú-
mero 10 del arto 87 de la vigente ley de reclutamiento, cuya
certificación de cxistencia de su hermano en el ejército en el
día del sorteo no se hubiese presentado, al llegar la época se-
ñalada. para la concentración de los reclutas de su reempla-
zo á cuerpo armado, ingresaran en filas y permanecieran
prestando servicio activo hastn, que, llegada aquélla y si por
ella les correspondiera gozar de la excepción, así se acordará
dentro del quill:to día, dando de baja al mozo, que será des-
tinado á la Zona cOl'l'espondiente.-Que resulta por lo tanto
que el interesado no ha tenido jamás derecho á la excepción
que alegó en el acto de la clasificación y declaración de sol-
dados del año de su reemplazo, pues el corto tiempo que
legalmente le asistía, tampoco pudo disfrutarla, por no
haberle reclllJIlado en tiempo y forma, no obstante lo cual y
faltando descaradamente á la ley, el mozo referido ha veni-
tlo eximiéndose del servicio militar durante 6 aflos, sin que
en tan largo tiempo nadie le haya obligado á comparecer
para revisar su excepción, como la lry terminantemente exi-
ge, hecho que no ha podido producirse, sobre todo desde el
reemplazo de 1897 en que empezó á ¡'cgir la ley vigente de
reclutamiento, sino con el asentimiento de la corporación
municipal y Comisión mixta de la provincia, á cuyas corpo-
raciones debe exigírseles la responsabilidad procedente por
su culpable abandono, si es quc no resulta que han incurri-
do, como pudiera suceder, en las que determina el capítu-
lo XVIII de la ley reformada de 21 de octubre de 1876, á
cuyo efecto debe ordenarse l..9. instrucción del oportuno expe-
diente.-Que no e~ exacto, como afirma 'la Comisión mixta
en su informe, que la circunstancia de estar pendiente de
recurso ante el gobierno, (hecho inexacto también, puesto
que de lo que se halla pendientc es de justificar la exención
propuesta, lo que es muy diferente), le impidió á su debido
tiempo hacer uso del derecho que entonces le asistía para
redimiTse á metálico, cuando, por cl contrario, tanto la ley
de quintas entonces vigente, como la actual, reconocen á
todos los mozos cOll)prendidos en el reemplazo, el derecho á
consignar la cantidad correspondiente al importé de la re-
dención, aunque por su númer.o no les corresponda ingresar
en filas, en previsión de las eventualidades que pudieran
ocurrir, cuyo importe se devolverá, cuando por cualquier
circunstancia no llegase tÍ tener efccto' la redonción, ó al
cumplir dos uños contados desdo In entrada de aquél en
Caja, si en esc tiempo no le ha correspondido estar en servi-
cio activo en los cuerpos armados.-Mcrced ti este precepto,
muchos mozos que habían alegado la excepción de 'referen-
cia, han evitado ingresar en filas interin llegaban las certifi-
caciones reclamadas á la Autoridad militar, y si el interesado
hubiese seguido igual procedimiento, podría legalizarse su si-
tuación, COf3l1, q,ue en el dL::¡. no 'prQc~d~ en modo alguno; ni
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POLAVIEJA
Señor ....•
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
Juana Garda Alarcón, vecina de la. Unión (Murcia), en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Francisco Martín García, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha pctición.
,t De real orden lo digo :í. V. E. para su .conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de nbril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
:Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
Manuela Muñoz Calle, vecina de Candelario (Sa.lam·anca), en
solicitud de que se decla1.'e e:Kcedente de cupo á. su hijo Joa..
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qUtli ~rm'Lí)) l1U1;(I:;;, e] Hey (q. D. r:.). yen Hl nqmbl'e In
Reilla Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de dicha provincia, sc ha servido desesti·
mar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eÍf'ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1IIadrid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A
Señor Capitán general ele Castilla la Vieja.
REDENCIONES
Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida POl: I
Manuel Fernández Cocaño, vecino de San Martín del Rey
Aurelio (Oviedo), en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas con que redimió del servicio militar activo á
su hijo .Tosé Fernández, recluta del reemplazo de 1897, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te·
niendo en cuenta que 81 intere&'l,do hizo uso del beneficio de
la redención, no concurriendo al llamamiento para concen-
tración y destino á cuerpo, se ha 80l'vido desestimar la gra-
cia que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas dedo:;. Dio:; glwnle :i Y. E. mucho" nf¡0S. ñladriJ. 5
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapiUm general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado'en los expedientf's
relativos á los reclutas que se relacionan á continuación,
pertenecientes ri, los reemplazos y cupos que también se in-
dican, asíeomo el punto donde residen, que están compren-
didos en lt1,S presr-ripciones del arto 175 de la vigente ley de
reclutamiento, olRf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Rcina Re-
gento del Reino, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
á cada uno de los interesado:;: las cantidades que en dicha re-
lación se les consignan y que fueron depositadas para redi-
mir á dichos reclutas del sevicio militar activo en los referi-
dos reemplazos, con arreglo á lo prevenido en el artículo
mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente". Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Galicia y Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relllción que se cita
Nombres de los reclutas
_________________.I P_U_~-bl-O-.- P"~d' .. Pu,blo I P"~"
.mIan López Hernández....••.....••...•.•. Santa CIUZ ..•.. Canarlas ••.. :Matanza .•.. Canallas•...
Domingo Rodríguez Quegles ....•..••.••••. Las Palmas Id\'m ..•.... Las P¡ÜmRs.. Idem ......•
José Rrler Casabuena....••. : ••..•...•.•. Gllrndl~co Idem Gnradu,co Idem .•.•...
Eulogio Morales l'érez ...........•.....•.• Santa Ursula ..• Idem .....•. Santa Unmlll I«lelO •......




pertenecen Pesetas I cts.
,--











Madrid 5 de abril de 189f.l.
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POLAVIEJA
SEOCIÓN DE ASUNTOS GENERALEB
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de ia escala de reserva de Infanteria D. Antonio
Quesada Yáñez, en instancia que cursó V. E. á este Ministe·
rio con su escrito de 11 de mmzo próximo pasado, 01 Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido dispoper que el expresa.do oficial sea significado
al Ministerio de Estado, como se hace con esta fecha, para la
concesión de la cruz de la real orden de Isabel la Católiéa,
librp de gastos, en permuta do la de 1. lI clasc del Mérit,) Mili·
tal' con distintivo blanco, que le fué otorgada por real ordcn
dr 23 de noviembre de 1897 (D. O. núm. 2135).
De la dn B. l\:t. lo digo :'t V. E. pum FU conocim~cntoy ele·
mtts dectos. Dios guardo tí V. E. muchos años. Madrid 5
de abril do 1899.
POr,AVrEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora ele la Caja gtlue·
mI dc Ultramltr.
-.. -
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.




Según participan ú esta Sección diferentes autoridades,
han fallecido en las fechas y puntos que se expresan en la
siguiente relación, los individuos repatriados de Cuba) com-
prendidos en ella, y que empieza con Pedro Fernández Casas
y termina con José Infante González.
Lo comunico ti V. para su conooimiento y efectos consi·
guicntrs. Diofl guarde á V. muchos años. Madrid 5 de
abdl de 1899.
El Jefe de la sección,
Enrique Oortés
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones é islas
Baleares y Canarias.
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ReZació¡~ que $Je cita
~ ...., .. . ..-.._.. .-~....-~-~"---~~ .._,,,~. -..
:F" .A.. :L.t x.... :E c: X Th.I.I: X::ED:N" '"r' C>
Cuerpos ciS81lB l\OMBREILl
Dia Mes Año Punto
) Soldado ..••• Pedro Fernández Caslls ••..•••••••••. 29 nobvre .• 1898 Cardido (Corufia).
Bón. Caz. exped. o núm. 3 Otro........ Antonio Fernández Garcfa •••....•••• 26 enero •.•• 1899 En la trave~iavapor «11onserrah
¡Otro ........ Aquilino Rey Incógnito ..••••••.••••. 8 febrero .. 1899 Hospital militar de la Corufia.
¡Otro•...••.• Elíseo Criado Caballero•..•••......•• 12 ídem .... 1899 ldem de Albacete.
Otro ...•..•• Miguel Aragu:l.s Sara .•..•.••.•.•••••. 12 ídem .... 18\)9 ldem de CSl'tagena.
Sargento .••. Eateban Arpa Millán •...•••••...•.•.. 13 ídem •... 1899 [dem de laCruz Roja de Valencia
Soldlldo ••••• Manuel Presas Fel'nández..•.•.•.•.•. 13 ídem .... 1899 ldem militar de JátivII.
Otro •.••• '," Juan López García................... 14 ídem .••. 1899 ldem provincial dI!) Valencia.
Otro..•••.•. Santos Calvo Alvarez ................ 14 ídem .... 1899 ldem militar de JAtiva.
Otro........ Andrés Mal'tínez Soriano ••••••...•••• 14 ídem •.•. 1899 [dem de la Cruz Roja de Valencia
Otro........ Venancio Calvo Pérez.•••..••....•••. 15 ídem ..•• 1899 Idem militar de Albacete.
Infantería ••••••••.••••. Otro........ Juan Cruz Cecilia••••......•.....•..• 15 ídem .... 1899 luem.Otro .••••••. Antonio Dual Cervera...........•••.. IR ídem ...• 1899 Idom íd. de Cartagena.
Otro•.••.••. Miguel Gonzáler¡; Incógnito ••••••..•.• 19 ídem .... 189\1 ldem id. de la Corufia.
Otro ...••.•. Pedro Fernández Murguía••• , .•••.• ' • 20 ldem .••• 1899 ldem fd. de Albacete.
Otro ..•..•.. Antonio Ga.listeo Lama .•.•••.•..••.• 20 ídem .... 1899 Idem íd. de Valencia.
Otro........ Victoriano Gaset Cardona ..••.. , ..... 21 ídem .•.. 1899 ldem.
Otro •••••••. Venancio Martíne~Gutiérrez •••••...• 24 ídem .... 1899 Idem íd. de Játlva.
Otro........ Pedro Llovet Catarineu.•.••••••.•.... 25!ídem ..•• 1899 [dem íd. de Cartagenll..
Otro........ Juan Andrés Girones .•••••••••.•.•.• 25!ídem •••. 1899 [dem íd. de Valencia.
Otro........ José Montonet Canal. •••....•••.•.••• 25 ídl'lm .... 1899 ldem.
OtrQ .••••••. José Fenoll GODzález................. 1 marzo ... 1899 IJem.
Reg. de Eapafia núm. 46. Otro•......• Manuel Sllzón Carranza...•...•.••.•.. 4 ídem .... 1899 [dem íd. do Cartagena.
Bón. Chiclana, Peninsu-
lllr nám. 6...... _••.•• Otro ........ José Psscuet eUano ................. 4 ídem .... 1899 Idem íd. de Palencia.
Guerrillae•...••...•.•••. Guerrillero .. José María Real Incógnito ..••• _•..... 5 ídem .... 1899 Mem provincial de Valencia.
Brigada DiscIplinaria. '" Soldado••••• Tomás Espinal Hinojosa .••.•••.•.••. 5 ídem •.•. 1899 Idem militar de Cartagena.
Car¡;o de Barbastro....... Otro........ Manuel del Río González ..•••...••••. 8 idem .... 1899 ldem.
Infantería •..••••••••••• Otro........ José Granado León ................... 9 ídem ..•. 1899 ldem íd. de Valencia.
ldem••••••••••••••••.•• Otro........ José Infante González•••.•••...•••••. 9 ídem .•••¡1899 ldem.
Madrid i de abrIl de 1899. Oortes
DOOUMENTACIÓN
Circular. Próximo á formarse la escala de &'lJ:gentos ex-
cedentes para obtener destino de plantilla, según lo dispues-
to en real orden de 17 de diciembre último (O. L. número
373), y siendo considerable el número de dicha clase que
tienen que figurar en ella sin clasificar por no consignar-
se en las relaciones respectivas remitidas por los cueLJ)os á
esta Sección, loa antecedentes que se indicaban en el formu-
lario adjünto á b citada real ordl;)n, debido á:carecer de la.
documentación de los interesados, los señores jefes de los
cuerpos adonde actualmente pertep.ecen los mencionados
sargentos reclamarán sus documentos ad.onde corresponda,
y á medida que loa reciban formarán otras relaciones en la
forma prevenida y las remitirán á esta Sección con toda
urgencia.
Madrid 5 de abril de 1899.





Los señores jefes de los regimientos y batallones de plaza,
se servirim manifestar á esta Sección si han causado alta
en los suyos respectivos los artilleros r~gresados de Ultramar,
PlácidoTejerino González, José Fraile Rodríguez, Alonso Conde
Méndell: y José Freire Dominguez.
Madrid 5 de abril de 1899.
E1.Tefe de 1& Sección,
Edua1'lio Verdes
-.-
SECCIÓN DE ADUINIS'1'RACIóN UILITAR
CUERPOAUXILIARDE LAADMINISTRAOIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de la atribuciones que me estAn
conferidas por el arto 26 dell'eal decreto de 18 de enero de
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1893 (O. t. llll.m. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de Ad-
ministración Militar, á José González Parra, sargento de la
primera brigada de tropas de Administración :.M;ilitar, que
reune las condiciones reglamentarias, 01 cual prestará BUS
servicios en la Ordenación de pagos de Guerra.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de abril
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villa¡'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el auxi-
liar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar D. Valentín Cuervo López, con destino en la Ordena-
ción de pagos de Guerra, pase á continuar sus·servicios á la
Capitanía general de Canarias, y el de cuarta clase Luis Me-
dina Mota, que sirve en 19. segunda región, cause baja en la
misma y alta en la Ordenación de pagos de Guena.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de abril
de 1899.
El JefQ ds 18,1leecióu.
]{a7'Íano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. 8eñol'cS Capitanes genel'ales de la pl'Ímel'a y segun-
da regiO!1CS é islas Oanarias.
IMPRENTA Y LlTOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINI8TRACION DEL r DIARIO OFICIAL· Y r C~LECCION LEGISLATIVA·
'1 euros psd.ldOI han de dirigirse al Adm1n1stl'ldol'.
x..dI1G-X8:r.....A..Q:i:~~
Del a1io 1875, tomo 3.°, á 2'00 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1: y }:l,6, á 5 íd. íd.
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los oo1101'es iefes, oficiales ó individuos de tropa que desean adquirir toda ó parte de la LegiBlactlm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diarie Ofi.citlZ Ó pliego de Leff.slación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.6 A la Oolección Legislatiwa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en pr-imero de a110.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. fd., Y su aHa podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial y Ooleecifm Legislatif1a, al ídem de 6 id. íd., Y BU alta al Pmrio Oficial en enaiqnieI tIi-
mestr6 y á la Colección lef!Í8laUtla en primero de aí1o. . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta.
dentro de este período.
Con la L3gislacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantaüo.
Los pedidos y giros, al Administz'ador del Diario Oficial YOoleccifm Lef!Í8latitta.
• APÉNDICE DE 1898
Á :LA
LEY OE REeLuTAMIENTo y REEMPLA Zo y AL REGLAMENTO VI GENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos .militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, AcademiW3 militares y personal militar de las Com.isiones mixtas, por
real ordende 30 de noviembre últim.o (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
--------
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanterla, Caballerlr., Arl!llerla, IngemGl'cl "1 AdminIstraoión W,llta.r.
Aprobado por real c1lCNto de 2'1 de octMbre el. 189'1.
Se haD.a á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria OriStina para huérfanos de la Infanterta,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUmI~pO DE OFICINAS MILITARES
Obra. premiada con la Cruz del :Mérito Uilitar y declarada de utilida.d práotica pa.ra. todas las unidadeg y dependen-
cias del Ejército por real orden de .29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor;
Ceres, 6, tércero izq.U., Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra de fácil cobro~
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